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1Regtater of Grat)uatee 
The following list, the first printed by the Institute, contains 
the names of students who have received diplomas or certificates, 
and from whom information as to their address and occupation 
has been received. 
The first classes were graduated in 1893. 
It should be understood that many students who spend two 
·Or more years in the Institute are not graduated, and therefore 
their names are not included in this list. This is owing to the 
fact that diplomas are not granted in some of the departments 
which are largely attended,-the School of Illustration, the gen-
eral courses in Domestic Science, and others. 
It should be noticed, also, that t~e graduates comprise but a 
part of all the students who in the past have been connected with 
the Institute. Large numbers attend courses of a special charac-
ter, extending over several terms, for which no certificate is 
given, although the work done in these courses, to the extent 
that it is carried, counts for quite as much as 'iliat done in the 
regular courses. 
The Register of Graduates will be issued annually, and it is 
intended to make it hereafter more complete. 
Persons who have been connected with the Institute for one 
year or more will confer a favor by informing the Registrar of 
their address and occupation. 
Graduates will oblige the Registrar by giving notification of 
.any change of address or occupation. 
(3) 
4 DREXEL INSTITUTE. 
The names are arranged alphabetically, hy classes. 
The Roman numerals in the column marked '' Course " denote the 
Department or Course in which the student received the diploma or certifica.te. 
I. Drawing, Painting, and Modeling. IX. Commerce and Finance. 
II. Design and Decoration. X . Office Courses. 
III. Architecture. XI. Domestic Arts, Dressmaking. 
IV. Mechanic:Arts. XII . Domestic Arts , Millinery. 
V. Electrical Engineering. XIII. Normal Course in Manual i:raining. 
VI. Mechanical Drawing. XIV. Normal Course in Domestic Science. 
VII. Machine Construction. XV. Normal Course in Domestic Arts. 
VIII. Science Courses-Mathematics, Physics, X VI. Commercial Course for Teachers. 
Chemistry. XVII. Library School. 
1893 
NAMI!l A~D ADDRESS. COURSE. OCCCPATION. 
ANNA LoUISE BARNES ........• X. 
403 N. 40th st., Philadelphia. 
~LLA M. Bow~IAN ....... . •.. • X. 
· Bryn Mawr, Pa. 
ANNA S. CoxsoN .. ..... ...... X. 
1707 Harrison st., 
Frankford, Philadelphia. 
ANNA R. DALEY ..•... . .. . .... X. 
3807 Cambridge 8t., 
P_hiladel phia . 
.EVANGELINE DAVID ..... '.' • .• X. 
5 Louise ave., Philadelphia. 
'EDNA EAGLEFEATHER . . ....•.. X. 
Cantonment, Oklahoma Ter. 
_MARY E. EASTWOOD • •• • • •.• XV. 
3807 Cambridge st., 
. Philadelphia. 
':SARAH ELIZABETH GoDING .. XVII. 
819 N. 40th st., Philadelphia. 
GEORGIA LINCOLN GOOKIN . • XIV. 
176 Palisade ave., 
Yonkers, N. Y. 
ISABELLA HELENA GoRMAN .•.. X. 
4985 Girard ave., Philadelphia. 
Stenographer and Private Secretary, 
Missionary Department of the 
American Baptist Publication So-
ciety. 
Stenographer, Henry Pleasants, Esq., 
Philadelphia, 
Public Stenographer. 
Stenographer, Office Girard Estate. 
Lieutenant, 
Work. 
Salvation Army Slum 
Teacher, Government Boarding SchooL 
Instructor in Dressmaking, Drexel In-
stitute. 
First Assistant, Free Library of Phil-
adelphia. 
Instructor in Cookery, Yonkers Public 
Schools. 
Stenographer, Florey & Bevan. 
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N.niE AND ADDRESS. COURSE. 
JENNIE A. HI~DLE .. .. .. . ... X. 
Lansdowne, Pa. 
EVA RAYMOND HUGHES ..... .. X. 
Rock Hill, S. C. 
RosE MARIE KELLY ........ ' .. X. 
127 S. 24th st., Philadelphia. 
CHARLES HENRY KENIIRICK .... X. 
144 N. 21st st., Philadelphia. 
ELIZABETH KING .. . ........ XIV. 
1209 Flora st., Philadelphia. 
:MARY M. KITE ............ . . X. 
723 N. 44th st .• Philadelphia. 
ANN .A. ELLEN L.A. WDER .... . ... X. 
Thorp's Lane, 
Chestnut Hill, Philadelphia. 
ADELAIDE E. LEE ...... .... 0 •• X. 
Somerton, Pa. 
OCCUPATION. 0 0 
Stenographer, American Society · for 
the Extemdon of University Teach-
ing. 
Instructor in Stenography and Type-
writing, Winthrop Normal and In-
dustrial College. 
Bookkeeper and Stenographer, Ru-
dolph M. Hunter, Esq. 
With the Chas. H. Elliott Co. 
Instructor in Cookery, Philadelphia. 
Public Schools. 
Stenographer. 
Teacher, St. Paul's Parish School. 
Stenographer, Dulles, Crittenden & 
Swope, Philadelphia. 
ALICE R. MARSH . . .... .. . ... X. Bookkeeper, John 0. Barrett. 
4040 Haverford ave., 
Philadelphia. 
WILLIAM G. MINTZER ......... X. 
225 Catharine st., Philadelphia. 
J ANE'l' K. MOORE ........... . . X. 
904 S. 46th st., Philadelphia. 
BERTHA EAsT MoRRow .. . .. ... X. 
708 Franklin st., 
Wilmington, Del. 
FLORENCE G. MYRICK .. . ... o .X. 
3812 Spring Garden st., 
Philadelphia. 
With Armour & Co. 
Stenographer, James W. Cooke & Co. 
Stenographer, Carr & Franciscus .. 
Philadelphia. 
With Fidelity Mutual Life Insurance 
Co. 
HoRACE SILL PECK . . ·- . . 0 ••• X. Firm of E. J. Knight & Co. 
Box 7 5. Providence. R. I. 
EMMA MAE PERCY ............ X. 
1234 S. 8th st .• Philadelphia. 
Stenographer, \Villiam H. Magaffin. 
VIRGINIA BuRTON RoE . 0 •••• XIV Instructor in Cookery, Philadelphia. 
2122 S. Broad st., Philadelphia. Public Schools. 
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NAME AND ADDRESS. COURSE, OCCUPATION. 
FRIEDA K. SCHLOO .... .. .. ... . X. 
2211 Bainbridge st., 
Philadelphia. 
ANNIE P. SHEDDEN ..... . . . XVII. 
Lansdowne, Pa. 
ROSE G. STEWART ......... XVII. 
1729 Vine st.1 Philadelphia. 
LETTIE ALBERTA STOCKLEY . . . . X. 
4520 Springfield ave., 
Philadelphia. 
EMMA G. STYER .......... XVII. 
4125 Leidy ave .• Philadelphia. 
LILLIE TAYLOR .............. XI. 
1104 W. Tioga st., Philadelphia. 
Assistant Bookkeeper, David E. Wil-
liams & Co. 
Instructor in English and History, 
Drexel Institute. 
Chief Cataloguer, Free Public Library, 
Philadelphia. 
Kindergarten Teacher. 
Cataloguer, Philadelphia Commercial 
Museums. 
Dressmaker. 
MINNIE G. TRIPPLE . ...... . .. X. Public Stenographer, Lancaster, Pa. 
Safe Harbor, Pa. 
LYDIA VOUTE ............. XVII. 
737 N. 17th st., Philadelphia. 
LILLA WINS'l'OCK . . ........... X. 
3725 N. 16th st., Philadelphia. 
MARGARET E. WRIGHT .... . . .. X. 
Conshohocken, Pa. 
ALBERT C. ARMSTRONG . .. ... .. I. 
27 21st st .• Toledo, 0. 
Librarian, Women's Christian Asso-
ciation. 
Stenographer, Market St. National 
Bank. 
Private Secretary, 4-ddison Hunter, 
Architect, Philadelphia. 
1894 
Instructor in Clay Modeling and 
Drawing, Toledo University Manual 
T1·aining School. 
LAURA I. BALDT .... . ..... . . XV. Director,Department of Domestic Arts, 
120 5th st., Pittsburg, Pa. Central Young Women's Christian 
Association. 
HARRIET V. BARTON . . ... . .... X. 
New Pier, 35 N. R., New York. 
ANNA VICTORIA BLACKWOOD ... X. 
852 N. 23d st .• Philadelphia. 
ELLA BOONE ..... ... ....... XII. 
4906 Woodland ave., 
Philadelphia. 
Stenographer, Ocean Steamship Com-
pany of Savannah. 
Bookkeeper and Stenographer, John 
F. Eilenberg. 
Milliner. 
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NAME A:SD ADDRESS. COURSE, 
MABEL BooNE .... . .. . .. . ... XII. 
4906 Woodland ave., 
Philadelphia. 
BESSIE M. CHADWICK ..... ... X. 
Clifton Heights, Pa. 
JENNIE CoLLINGWOOD ........ XI. 
3941 Locust st., Philadelphia. 
OCCUPATION. 
Milliner. 
Stenographer, Wells Phenograph c\ 
Cycle Supplies Co., Philadelphia. 
Instructor in Dressmaking, Drexel In~ 
stitute. · 
EvA J. CROWELL .. . ... . ... . XIV. Instructor in Cookery3 Philadelphia 
2217 Mt. Vernon st., Public Schools. 
Philadelphia. 
w AJ.TER WII.LIS DAVIS ........ X. 
142 East Gay st., 
West Chester, Pa. 
Car Record Office, Pennsylvania Rail~ 
road Co., Philadelphia. 
MARTHA DICKINSON . .. ... . ... X. With Board of Public Charities. 
1344 Westmoreland st., 
Philadelphia. 
JoHN WARNER GRIGG DuNN .. . . X. Assistant Secretary and Treasurer, St. 
St. Paul Title & Trust Co., Paul Title & Trust Co., St . . Pa.ul, 
St. Paul, Minn. Minn. 
MARGARET FIREMAN .......... X. 
27 E. lllth st., New York. 
KATHARINE E. FITZGEHALD .... X. 
816 N. 46th st., Philadelphia. 
Cataloguer, New York Free Library, 
Astor Branch. 
Stenographer, William Powers. 
I 
GEORGIANA HALL . . ....... XVII. Book Department, John Wanamaker. 
1414 Lombard st., Philadelphia. 
:E. BLANCHARD HASSE ........ X. 
1829 Arch st., Philadelphia. 
MARGARET w. HAWLEY .. ... . .. I. 
Northumberland, Pa. 
Stenographer, Hartford Steam Boiler 
Inspection & Insurance Co. 
With Pennsylvania ~ailroad Co. 
HARRIET WARD HoRN . ........ X. Stenographer, Frank Toomey, Pbila.-
131 Fourth st., Bridgeport, Pa: delphia. 
EDNA HYDE ..... . . ...... ... . . X. 
212 Jefferson st., 
Manayunk, Philadelphia. 
EDITH HowARD JAMES ... . .. .. X. 
113 W. Logan st., 
Germantown, Philadelphia. 
.ALICE ANNA JOHNSON ...... XIV. 
2136 Fitzwater st., Philadelphia. 
Boookkeeper, National Biscuit Co. 
Bookkeeper and Stenographer, Mann & 
Dilks, Philadelphia. 
Instructor in Cookery, Philadelphia 
Public Schools. 
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NAME AND ADDRESS. COURSE. 
ELIZABETH D. KATES .. . ..... . X. 
515 Washington st., 
Wilmington, Del. 
. 'FLORENCE KEELER . ........... X. 
2106 S. 15th st., Philadelphia. 
BEVERLEY CHASE KINGDON ..... X. 
Mt. Holly, N. J. 
. HELEN L. KLEEMAN .......... X. 
1516 N. 20th st., Philadelphia. 
.ARTHU'R LIPPER ... . .......... X. 
· · 1516 Girard ave .• Philadelphia. 
CARRIE LoEBLE .............. XI. 
1357 Palmer st .• Philadelphia. 
ANKlE H. LoNSD.ALE .. ......... X. 
Wyndmoor, Pa. 
ELsiE MoRGAN LowE ...... XVII. 
·3 W. Phll-Ellena st., 
Germantown, Philadelphia. 
EMILY T. MANYPENNY ........ X. 
1624 S. 13th st., Philadelphia. 
EMANUEL S. MESIROV ...... . . X. 
522 Reed st., Philadelphia. 
ANNIE T. MoRGAN . . .......... X. 
1531 N. 60th st., Philadelphia. 
OCCUPATION. 
~tenographer, Hooper, Seving & .Co., 
Philadelphia. 
Chief Bookkeeper, George Campbell & 
Co. 
With Farmers' National Bank of New 
Jersey . 
Stenographer, Sax & Abbott. 
Of Firm of Arthur Lipper & Co., 
Bankers and Brokers. 
Dressmaker, Strawbridge & Clothier. 
Stenographer, Edwin Lonsdale. 
Private Library Cata1oguer. 
Stenographer, American Baptist Pub-
lication Society. 
:Mesirov Bros. 
Public Stenographer. 
ELLEN MoRRIS ............. XIV. Instructor in Cookery, Drexel Insti-
1619 Arch st., Philadelphia. tute. 
EDITHFLoRENCEMCDERMOTT, XIV. Instructor in Cookery, Allegheny Pub-
Meadville, Pa. lie Schools. 
ALICE McKINLAY ............ X. Stenographer, A. P. Little. 
1707 N. 52d st., Philadelphia. 
ANNE ELIZABETH MeN .ALLY .. . X. 
Roselle, N. J. 
MAUDE H. OURSLER ........... X. 
2144 N. 21st st .• Philadelphia . 
... CAROLINE REMINGTON PARKER. XI. 
West Chester, Pa. 
Stenographer, Office General Traffic 
Manager, Lehigh Valley Railroad, 
New York. 
Secretary of the Dyers' Trade Publish-
ing Co., Ltd. 
Dres!"maker. 
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HELEN E. PENNYPACKER ...... X. 
Phrenixville, Pa. 
MARGARET E. PoTTER ... ..... XI. 
401 Chambers ave., 
Camden, N. J. 
WILLIAM RosE .............. X. 
1830 S. Logan sq., Philadelphia. 
D. HORACE SCHALL, JR. . ....... X. 
1347 N. 29th st., Philadelphia. 
MARY HEY SHAFFNER ... ... XVII. 
Burmont, Pa. 
LAURA K. SICKEL ............ X. 
810 Preston st .• Philadelphia .. 
OCCUPATION. 
Stenographer, Pennsylvania Company 
for Insurances on Lives and Grant-
ing Annuities, Philadelphia. 
Instructor in Dressmaking. 
Cashier, Strawbridge & Clothier. 
Student, Jefferson Medical College. 
Clerk, Registrar's Office, Drexel Insti-
tute. 
Stenographer, J. B. Pultz. 
MARY E. STEINMETZ ........ XII. Milliner. 
1124 S. Broad st .• Philadelphia. 
SARAH ELIZABETH TOLIVER ... XI. 
1912 Reed st., Philadelphia. 
ANNA COATES TROTH ....... XIV. 
4037 Locust st .• Philadelphia. 
VIOLET E. WALDAUER ......... X. 
2202 N. lOth st., Philadelphia. 
THEODORA. A. WESSELS ..... XIV. 
Ridley Park, Delaware Co., Pa. 
SARAH MOORE WILSON ...... XIV. 
1618 Wallace st., Philadelphia. 
Dressmaker. 
Instructor in Cookery, Philadelphia 
Public Schools. 
Stenographer, Blumenthal Bros. 
Instructor in Cookery, Philadelphia 
Public Schools. 
Instructor in Cookery, Philadelphia 
Public Schools. 
1895 
CHARLES READ BARKER . ... . . IV. 
Ardmore, Pa. 
FREDERIC BECK BAUGHER ... XVI. 
122 W. 7lst st .• New York. 
HELEN DOUGLAS BLACKWOOD . X. 
852 N. 23d st .• Philadelphia. 
VIOLA M. BLAISDELL ...... XVII. 
410 Carteret st., Camden, N. J. 
With the United Gas Improvement Co. 
of Philadelphia. 
With H. B. Hollins & Co., Bankers and 
Brokers. 
Stenographer, John R. Nolan. 
Teacher, Central School. 
JAMES R. BosBYSHELL . ... ... IV. Draftsman, Pennsylvania Globe Gas 
3257 Woodland ave., Light Co. 
Philadelphia. 
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NAME AND ADDRESS. COURSE, 
ANNA M. CARY . .... ......... X. 
1920 Annin st., Philadelphia. 
Lucy DALLETT •.••.. • . . . . • • • XV. 
Rock Hill. S. C. 
WILLIAM MARCUS DEUTSCH .. IV. 
1722 N. 15th st .• Philadelphia. 
WALLACE WRIGHT DILL .... XVI. 
Norristown, Pa. 
KEITH HEATON DoNALDSON . . .. X. 
Pl'inceton, N. J. 
CHARLOTTE EHRLICH . ..... XVII. 
Marshall, Wis. 
GEORGE CLEMENT EssiCK . .... IV. 
12th and Cambria sts., 
Philadelphia. 
MARY PARRY FARR ........ XVII. 
258 S. 44th st., Philadelphia. 
ELIZABETH GIBSON . ...... . XVII. 
McLean Hospital, 
Waverly, l\fass. 
OCCUPATION. 
Stenographer, Avery D. Harrington, 
Esq. 
Director of Domestic Arts, Winthrop 
Normal and Industrial College. 
With Dr. I. Ketsel, Electrical Expert 
and Analytical Chemist. 
Student in Medicine, University of 
Pennsylvania. 
Post-graduate Electrical Course, 
Princeton University. 
Assistant Librarian, Medina H igh 
School, Wisconsin. 
Draftsman, Electric Storage Battery 
Co. 
Assistant Librarian, and Instructor in 
Library School, Drexel Institute. 
Libral'ian, McLean Hospital. 
ALICE DOROTHY GOODISON .. XVII. With Lea1·y, Stuart & Co. 
608 ~pruce st., Philadelphia. 
JEANIE N. GOODSPEED ...... XVI. 
412 Ninth ave., New York. 
JOHN WILSON GRAY .... . . . . . • IV. 
P. 0. Box 703, 
Newport News, V a. 
W. HERMAN GREUL ........... IV. 
1615 N. 52d st., Philadelphia. 
GRAcg HALLOWELL ........... X. 
1614 N. 13th st., Philadelphia. 
FJ.ORENCE JOSEPHINE HILL .... X. 
605 N. 31st st .• Philadelphia. 
NEWTON D. HOLBROOK . . . . .. . IV. 
P. 0. Box 95, 
Torrington, Conn. 
Private Secretary and Accountant, 
New York Institution for the Blind. 
Draftsman, and in cha1·ge of Steam 
Engineering Weights, Newport News 
Shipbuilding and Dry Dock Co. 
Assistant to Engineer of Gas Engine 
Department, Pennsylvania Iron 
Wo1·ks. 
With Fire Association of Philadelphia. 
Bookkeeper and Stenographer, M. W. 
Phillips. 
Depa.rtment Manager, Union Hard· 
ware Co. 
JENNINGs Hoon ...... -.. ... .. IX. Ma.nager Department of Insignia, The 
125 W. Logan st.. Bailey, Banks & Biddle Co., Phila-
Germantown, Philadelphia. delphia. 
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KATHARINE E. KIRBY ...•••••• X. 
4002 Parrish- st., Philadelphia. 
FREDERICK B. KU:MPF ....•• . . IX. 
360 W. 42d st .• New York. 
EDITH v. LAMBERTON • ... . XVII. 
753 Corinthian ave., 
Philadelphia. 
FREDERIC L. LEWTON ..•. . . VIII. 
1668 Wilton ave., Philadelphia. 
EMILY A. LITTLEFIELD . . ..•. XII. 
West Walnut lane. 
Germantown, Philadelphia. 
HowARD LoNGSTRETH •••..... IX. 
1410 Spruce st .• Philadelphia. 
BENJAMIN F. LOPER . ... ..... IV. 
Ashbourne, Pa. 
HELEN MAROT ••...•...•. XVII. 
315 N. 33d st., Philadelphia. 
CARL FREDERICK :MARTIN .... . IV. 
Warren, Pa. 
SAMUEL RAYMOND MAXWEI,L •. XVI. 
The Nautical Academy, 
Easton, Md. 
MARY THOMAS MILLER ••...•• XI. 
Woman's Hospital,Philadelphia. 
HELEN RIDGWAY MoRRIS •.• XVII. 
Pemberton, N. J. 
JoHN PAUL MORRIS .. . ...•. . IV. 
Villa Nova, Pa. 
ALMIRA R. MuRPHY •...... XVII. 
1729 Vine st., Philadelphia. 
GEORGE NEWBERY •• . ...•• •. .. IV. 
Belgrani, Buenos Aires, 
Argentine Republic. 
R.UTI-I PALEN •.••••..••.•. XVII. 
40 E. Washington lane, 
Germantown, Philadelphia. 
OCCUPATION. 
Stenogi·apher, International Sabbath 
School Association. 
Assistant Manager, High and Low 
Pressure Heating Apparatus and 
Supplies, Van Court Co. 
Cataloguer, Library 
Philadelphia. 
Company of· 
Economic Botanist, Philadelphia Mu-
seums. 
Instructor in Millinery, Drexel Insti-
tute. 
Secreta.J'Y and Treasurer, McHatton 
Smelting Co. 
U. S. Gauger. 
Free Library of Economics and Polit-
ical Science. 
With Struthers, Wells & Co. 
Instructor in English and Modern 
History, The Nautical Academy. 
Interne, Woman's Hospital. 
Bibliographe1:, The J. B. Lippincott Co. 
With Priestman & Co., Philadelphia. 
Cataloguer, College of Physicians and 
Surgeons. 
Electrical Engineer, Argentine Re-
public Navy, and General Director 
of Public Lighting and Electricity, 
City bf Buenos Aires. 
Cataloguer, Library of the University 
of Pennsylvania. 
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ELMIRA PARMALEE ... · ........ X. Stenographer, Magnesia Covering Co. 
2105 Tioga st., Philadelphia. · 
H. NoRMAN PERKINS .. ... . . . XVI. Bookkeeper, Germa.ntown Trust Co. 
52 Tulpohocken st., .~ 
Germantown, Philadelphia. 
LILLIAN B. PINKERTON .. ..... X. 
Phcenixville, Pa. 
LILLIAN I. RHOADES ....... XVII 
Trappe, Montgomery Co., Pa. 
MATTIE I. SAGE ............. XI. 
2128 Van Pelt st., Philadelphia. 
FLORA M. SCHREYER . ...... .. XII. 
Middletown, Del. 
GEORGE W. SHINN .... . ...... X. 
412 N. 4th st .• Camden, N. J. 
HARRY BAXTER STEEN ....... IV. 
Conshohocken, Pa. 
JULIA EASTMAN STUBBS .. . XVII. 
Merion, Pa. 
HORACE KESSLER SUBERS .. .. IV. 
Ashbourne, Pa. 
SYLVESTER BEDELL WAY .... . IV. 
St. Louis. Mo. 
ROBERT JOHN WOODWARD ... .. IV. 
Avondale, 0. 
MARY SMEDLEY ALLEN . . .. XVII. 
24 S. West st., Media, Pa. 
.ERSKINE BAINS ............. IX. 
4418 Pine st .• Philadelphia. 
LYDIA RAY BALDERSTON ... . XIV. 
78 Lake place, 
New Haven, Conn. 
HAROLD CHARLES BARKER ... VIII. 
Collingdale, Pa. 
CLARA AUGUSTA BECK ..... . .. X. 
517 W. 3d st., Wilmington, Del. 
Stenographer and Bookkeeper, J. L. 
Brower. 
Librarian, Board of Public Education, 
Philadelphia. 
Designing of Lingerie. 
Milliner. 
Bookkeeper and Stenographer, Munger 
& Bennett. 
Philadelphia and Reading Railwa.y Co. 
Cataloguer, Haverford College Library. 
Draftsman, The Wm. Cramp & Sons 
Ship and Engine Building Co. 
Electrical Engineer, Imperial Electric 
Light, Heat & Power Co. 
Electrician, Saidlow-Dunn-Gordon Co., 
Elmwood Place, 0. 
1896 
Librarian, Friends' Lib1:ary, Philadel-
phia. 
Assistant :Manager, George B. Bains 
& Sons. 
Director of Domestic Science, Board-
man High School. 
Student, University of Pennsylvania. 
Bookkeeper and Stenographer, The 
John M. Rogers Press. 
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RICHARD CONWAY BIRNEY 
Rutland, Vt. 
. ... III. Assistant Managet· and Treasurer, Co-
CHARLES EDWARD BONINE •.•.. V. 
909 N. 43d st., Philadelphia. 
BLANCHE M. BREAKER ........ X. 
2423 Montrose st., P hiladelphia. 
MARY HENLEIGH BROWN . • .. • XV. 
820 Corinthian ave., 
P hiladelphia. 
S. MARCELLA B ROWN ........ XV. 
1731 N. lGth st., Philadelphia. 
WILLIAM B. CREAGMlLE •.. . •. V. 
Norwood, Pa. 
MARY ZITA CRUICE •.....•. XVII. 
114 N. 18th st .• Philadelphia. 
MARY CASSIN DAVIS .•••.... XV. 
1511 N. 8th st., Philadelphia. 
ANNA RoNEY DouGHERTY .. XVII. 
1813 Thompson st., 
Philadelphia. 
C. C. EDDLEMAN . ..... . ..... III. 
453 Green lane, 
Roxborough, Philadelphia. 
RALPH ENTRIKEN .. ......• .. IV. 
East Pittsburg, Pa. 
·GEORGE W. FRITZINGER, JR •..• III. 
468 Lyceum ave., 
Roxborough, Philadelphia. 
HENRY LESTEH GLOVER .. ; .. VIII. 
2307 N. Park ave., P hiladelphia. 
JESSIE FAIRFIELD GORDON . •...• I. 
21 Montcalm st., Oswego, N. Y. 
ALICE S. GRISWOLD . .. .• •. XVII. 
1622 Fifteenth st., 
Washington, D. C. 
JoHN W. HALLAHAN .. . .. .. . . IX. 
2138 Mt. Vernon i!lt .• 
Philadelphia. 
FRANK BIRDSELL HAZARD •... IX. 
3222 Turner st .• Philadelphia.. 
lumbian Marble Quarrying Co. 
Chief Draftsman, Electro Dynamic 
Co. 
Stenographer, Marks Bros. 
Instructor in Dressmaking, Drexel In-
stitute. 
Instructor in Dressmaking, St. James' 
Guild, and Girls Friendly Society of 
Epiphany Chapel. 
Instructor in Electrical Engineering, 
Drexel Institute. 
Assistant Librarian, American Philo-
sophical Society. 
Instructor in Dressmaking; Drexel 
Institute. 
Assistant, Free Library of Philadel-
phia. 
In charge of Finances, Estimating, and 
Drafting, Wm. H. Eddleman, Builder. 
Assistant Draftsman, Westinghouse 
Electrical & Manufacturing Co. 
Architect, with John W. Fritzinger, 
Contractor and Builder, Manayunk, 
Philadelphia. 
Chemist , with Powers & Weightman. 
Instructor in Drawing. 
Ca.ta loguer, Library of Congress. 
Student in Department of Law, Uni-
versity of Pennsylvania. 
Bookkeeper, J. F. Hazard & Co. 
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WILLIAM B. HENDRICKSON ... VII. Instructor in Manual Training, State 
40 S. High st., \Vest Chester, Pa. Normal and High Schools. 
JoHN T. HOLDSWORTH .••••• XVI. 
21 N. 36th st .• Philadelphia. 
GEORGE DAVID HULLY ...... VIII. 
2130 Third st., Chester, Pa. 
ANN A CANTRELL LAws .... XVII. 
407 S. 42d st., Philadelphia. 
MARGARET CLARK LU!ERICK. XIV. 
4031 Locust st., Philadelphia. 
WINFIELD SCOTT LUKENS ...... I. 
2231 Thompson st.,Philadelphia. 
HOWARD W. MILLER .......... VI. 
502 W. Thompson st., 
Philadelphia. 
RUFUS KELSAY MORGAN ...... IV. 
291 York st., Jersey City, N .. J. 
PAUL HERTER McCooK .... . ... IV. 
Fort Thomas, Kentucky. 
HENRY JOHN NELSON ......... IV. 
University Dormitories, 
Philadelphia. 
JoHN FREDERICK PARSONS .. .. IY. 
Upland, Pa. 
THOMAS W. PARSONS . . . .. . .. VII. 
Troy, Pa. 
GENEVIEVE E. POTTER ....... XVI. 
5025 Market st .• Philadelphia. 
MARY Ev A.NS PRETTY ........ . X. 
319 N. 32d st., Philadelphia. 
Associate Professor of Commercial 
Geography and Banking, Drexel In-
stitute. 
Chemist, J. Eavenson & Son, Philadel-
phia. 
Classifier, Library of the University of 
Penmylvania. 
Instructor in Cookery, Drexel Insti-
tute. 
Illustrator. 
With James Pollock & Son, Carpet 
Manufacturers. 
Office Pennsylvania Railroad Co. 
1st Lieutena.nt, 2nd U. S. Infantry. 
Harrison Scholar in Economics, Uni-
versity of Pennsylvania; Labor Edi-
tor, Philadelphia North American. 
Supervising Principal, Upland Public 
Schools. 
Machinist, Troy Engine & Machine Co. 
Head Bookkeeper, American Novelty 
Straw Works. 
Secretary, Frank C. Roberts & Co. 
BLAIR N. RILEY ............. VI. Draftsman, Baldwin Locomotive Works. 
3719 Baring st., Philadelphia. 
CAROLINE V. RowLAND . . .. XVII. 
Cheltenham, Pa. 
MARY A. SANDERS ......... XIV. 
821 Western ave., Allegheny, Pa. 
EGBERT J. SHAFFER ........ XVI. 
Boiceville, N. Y. 
Assistant in Cataloguing Department, 
Free Library of Philadelphia. 
Instructor in Cookm·y and Sewing, Al-
legheny Public Schools. 
Principal Public School. 
.. 
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EDWARD C. SHARER .... . . . . XVI. Attorney, The McKinnie-Davie invest-
Colorado Springs, Col. ment Co. 
J ... ILLIE D. SHAw ........... XVI. Manager and Cashier, D. H. Tolman, 
408 Smith Block, Pittsburg, Pa. Chicago, Ill. 
WILLIAM: H. SLIDER .. . ... ... IX. With Maxwell Ocheltree. 
Chester, Pa. 
BESSIE R. SNYDER . . ....... .. . X. 
721 Pine st .• Philadelphia. 
WILLIAM ALBERT STEPHAN .. VIII. 
119 Chestnut st., Pottstown, Pa. 
MARY A. STONE ..... ......... X. 
4134 Manayunk ave., 
Philadelphia. 
MARY EMILIE TAYLOR ......... I. 
2148 N. 28th st., Philadelphia. 
JOSEPH SKIRM THORN, JR .. ... III. 
Sayreville, N. J. 
ARTHUR HENRY VAIL ... .. .. . IV. 
125 W. Chelten ave., 
Germantown, Philadelphia. 
EUGENE VALJEAN .. . - - . ... . .. IV. 
Anaheim, Cal. 
ABEL PROCTOR WETHERILL .... IX. 
3734 Walnut st., Philadelphia. 
MARGARET BOCKIUS WILLIAMS .. I. 
29 W. Walnut lane, 
Germantown, Philadelphia. 
ALICIA C. WILSON . .... .. .. . . X. 
4060 Powelton ave., 
Philadelphia. 
ALLEN R. WILSON .... . . ..... IV. 
25 Conrad st., Trenton, N. J. 
HARRY M. WIRSING .......... III. 
New Castle, Pa. 
Stenographer, The Provident Life and 
Trust Co. 
Chemist, Warwick Iron and Steel Co. 
Stenographer, Decorative Gla.ss Co., 
Philadelphia. 
Illustrator. 
Assistant Draftsman, Sayre & Fisher 
Co. 
Machinist, Bement Miles & Co., Phil-
adelphia. 
Draftsman and Levelman, H. C. Kel-
logg; Civil and Hydraulic Engineer, 
Santa Ana, Cal. 
Assistant Superintendent, Wetherill 
Brothers, White Lead Works. 
Instructor in Clay Modeling, Mrs 
Head's School, and Instructor in 
Drawing, Germantown Academy. 
Stenographer, Gara, McGinley & Co. 
Mechanical Draftsman, New Jersey 
Steel and Iron Co. 
Architect and Builder. 
A. FLORENCE YERGER .......... X. Stenographer, Law Offices, Smith 
3920 Haverford st.,Philadelphia. Smith & Brinton . 
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ELVA. ALEXANDER ...... ...... II. Designer. 
Oxford, Pa. 
MARIE LOUISE BAER •.. .. .. • XII. 
4405 Main st .• 
Manayunk, Philadelphia. 
MAY BAILEY .... .... • . ... XVII. 
Munhall, Pa. 
CLARIBEL F. BARTON .•.• ..... X. 
New Pier, 35 North River, N.Y. 
MARY ELIZABETH BECHTEL . XVII. 
151 W. Washington lane, 
Germantown, Philadelphia. 
WILLIAM WooDs BENSON ..•.. V. 
1001 Chestnut st., Philadelphia. 
JULIA. W. BLANDY ......... XVII. 
50 Ward st., Orange, N. J. 
LUC'IEN DE W. BRENEMAN .... VII. 
1320 Cambria st., Philadelphia. 
HOWARD E. CADE ..•... ... ... V. 
162 Harvey st., 
Wissahickon, Philadelphia. 
LEILA. CoRNELIUS CASWELL .... X. 
Fort Belknap, Harlem, Mont. 
JAY CHAMBERS ..•.•.......... I. 
345 St. Mark's ave .• 
Brooklyn, N. Y. 
JAMES LoGAN CLEVENGER ...... X. 
Hightstown, N. J. 
ELLIE JosEPHINE CoLLINs ... . X. 
5442 Wakefield st., 
Germantown, Philadel_l9hia. 
HELEN ELIZABETH CROMBIE .• XIV. 
Rock Hill. S. C. 
IDA GARDINER CURRIE •...• • .• XI. 
Beverly, N. J. 
FLORENCE SHERMAN DAVIS . ... I. 
14 Washington st., 
Bloomfield, N. J. 
Milliner. 
Assistant Librarian, Carnegie Lbrary, 
Homestead. 
Stenographer, Ocean Steamship Co. of 
Savannah. 
Cataloguer, Library of the University 
of Pennsylvania. 
Engineer and Contractor. 
Cataloguer, Astor Library, New York. 
Milling Machinist, Monotype Depart-
ment, William Sellers & Co. 
Draftsman, Electric Storage Battery 
Co., Philadelphia 
Instructor in Indian School. 
Assistant Art Editor, The New York 
World. 
Stenographic Reporter, Perth Amboy 
Daily Ohronide. 
Stenographer, Lehigh Valley Railroad. 
Director of Domestic Science, Win-
throp Normal and Industrial Col-
lege. 
Dressmaker. 
Supervisor of Drawing, Bloomfield 
Public Schools. 
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SARA EsTELLE DAVIS ....... XIV. Instructor in Cookery, Philadelphia 
931 N. 42d st., Philadelphia. Public Schools. 
MARY E. DAWSON ............ X. 
811 S. lOth st., Philadelphia. 
J. NELSON DICK .. . ......... IX. 
1945 Christian st., Philadelphia. 
Lours RoBERTS DouGHERTY ... . I. 
1613 Gratz st., Philadelphia. 
MARGARETTA H. EASTLACK . .... I. 
Shirley, N. J. 
HowARD DESHLER ELDRIDGE ... IV. 
Princeton, N. J. · 
ALFRED J. ENGLE ............ IX. 
1829 S. 2d st., Philadelphia. 
AIDA THO:M:As EvANS . ..... XVII. 
Malvern, Pa. 
ALAN H. GAMBLE ............ II. 
2628 N. llth st., Philadelphia. 
DE CORAH GRATTAN ........ XIV. 
144 Highland ave., Buffalo, N.Y. 
Secretary, Pennsylvania Museum, Me-
morial Hall. 
With William Wharton, Jr., & Co. 
Portrait Painter. 
Instructor in Drawing. 
With Princeton Savings Bank. 
With John Lucas & Co. 
Cataloguer, Haverford 
brary. 
Decorative Artist. 
College Li-
Experimental Work with Cereals and 
other Food Products, H. 0. Com-
pany. 
HARRIET HARVEY .. .... . . . .... X. General Secretary Work. 
236 Franklin st., 
Pelham, Philadelphia. 
WILLIAM A. HEITSHU, JR .. ... VI. 
Ithaca, N. Y. 
ALICE LATTA HENDERSON ... . XII. 
Rutledge, Pa. 
LUCIA TIFFANY HENDERSON. XVII. 
17 W. Utica st., Buffalo, N. Y. 
BERTRAND JOHNSON .... . . . . .. V. 
140 Apsley st .• 
Germantown, Philadelphia. 
WILLIAM JAMES JORDAN ... . . . II. 
New York. 
MARY CATHERINE KNIGHT .. ... II. 
444 Brook st., Providence, R. I. 
HORACE P. LIVERSIDGE ..... . . IV. 
George and Oak sts. 
Norristown, Pa. 
Student, Cornell University. 
Bookkeeper, William Henderson, Con-
tractor and Builder, Philadelphia. 
Cataloguer, Buffalo Public Library. 
In Charge of Telephone Exchange, The 
Bell Telephone Co. 
Designer. 
Designer, Gorham Manufacturing Co. 
With Edison Electric Light Co., Phila-
delphia. 
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JENNIE LEE LONSDALE .. ...• . . X. 
VVyndmoor, Pa. 
WILLIAM M. MASK, JR .•.•• . . IX. 
508 W. 4th st., Wilmington, Del. 
MADELINE E. MILLE!~ ........ X. 
2422 Howard st., Philadelphia. 
.STUART BENTON MOLONY ... .. . V. 
1320 De Kalb st .• 
Norris town, Pa. 
ARCHIBALD MCKINLAY ....... IX. 
531 N. 7th st., Philadelphia. 
DONZELLA FRAME NEWMAN ... XI. 
257 Church st .• Norfolk, Va. 
JAMES L. NIEUKIRK ••••.. . .. III. 
207 Cooper st., Camden, N. J. 
ALONZO P LANK .. . .......... VII. 
3421 Walnut st., Philadelphia. 
SusAN W. RANDALL ...... XVII. 
Chestnut Hill, Philadelphia. 
GRACE RosETTA RAu .......... X. 
1921 Judson place, Philadelphia. 
"WILLIAM REIMER ........... III. 
1734 N. 26th st., Philadelphia. 
.JOSEPH MARTIN ROMAN ...... IV. 
204 W. 136th st .• New York. 
JULIA ELIZABETH Ross .... XVI. 
13 Cook ave., Meriden, Conn. 
BESSIE MAY RUPP . •......... X. 
3823 Hamilton st., Philadelphia. 
WILLIE EDITH RUSSELL .... XIV. 
369 Chestnut st., Meadville, Pa. 
MARCELLA C. RUTH ..•.. . ... • II. 
Malvern, Pa. 
STEPHEN HAROLD SARGENT .... X. 
4249 Regent square, 
Philadelphia. 
OscAR C. ScHMIDT . .......... V. 
2007 N. Broad st., Philadelphia. 
Stenographer, George C. Watson, Phil-
adelphia. 
With the Harlan & Hollingsworth Co. 
Stenographer and Bookkeeper, David 
M. Hess, Real Estate Broker . 
Instructor in Physics, Drexel Insti-
tute. 
With Thomas P. Hunter, Wholesale 
Grocer. 
Dressmaker. 
Agent for Leatheroid Manufactu ring 
Co., Philadelphia. 
Mechanical Draftsman, The Moore & 
White Co. 
Assistant Librarian, University of 
Pennsylvania. 
Stenographer, Will iam H. Rau. 
Architectural Draftsman, William D. 
Brinckle, Architect, Wilmington, Del. 
Senior, School of Electrical Engineer-
ing, Columbia University. 
In charge of Commercial Branches, 
Meriden High School. 
Stenographer, Harrison Safety Boiler 
Works. 
Instructor in Pomona School of Cook-
ery, Meadville Public Schools. 
Designer. 
Stenographer, Morrisdale Coal Co. 
Instructor in Mechanical Engineering, 
Drexel Institute. 
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JESSE SCHWARTZ ............ X. 
1336 N. 15th st., Philadelphia. 
Ho&ACE S. SMITH .• .. ...... . IX. 
Palmyra, N. J. 
u SELMA CLARK SMITH, JR .... IX. 
1515 Green st., Philadelphia. 
ALBERT I. STRAUS •...•..••••• IX. 
Louisville, Ky. 
ARTHUR T. SUTCLIFFE ....... Ill. 
206 N. 33d st., Philadelphia. 
FLORENCE J. VAN HOFF ... • ... X. 
4237 Regent squa1·e, 
Philadelphia. 
LYDIA WESTON ... ... . ... . XVII. 
Burlington, N. J. 
GEORGE H. WHITE ......•..• IX. 
817 N. 41st st., Philadelphia. 
MAURICE E. WHITE .... . ... .. V. 
1419 Powell st .• 
Norristown, Pa. 
EUGENE TAYLOR WILKINS ..... X. 
1718 Spruce st., Philadelphia. 
MARY J. WILSON ............• X. 
7 44 Martin st., Philadelphia. 
HENRY G. WOLFE ............ V. 
822 N. 6th st., Harrisburg, Pa. 
RAI,PH ROSE WORRELL .. .. ... IV. 
Chester, Pa. 
EDWARD T. ALBURGER, JR; . ... .. v. 
Baker and Dupont sts., 
Manayunk, Philadelphia. 
LAWRENCE APPLETON .... ..... IX. 
Haddonfield, N. J. 
ANNA DOROTHEA ATWATER .. XIV. 
825 James st., Syracuse, N. Y. 
EMILY L. BALLENTINE ........ X. 
2346 Catherine st., Philadelphia. 
With Horn & Brannen Manufacturing 
Co. 
Head Bookkeeper, Loyal Hanna Coal & 
Coke Co., Philadelphia. 
Organist, Grace P. E. Church. 
Manager, Herman Straus, Department 
Store. 
Architectural Draftsman with The-
ophilus P. Chandler. jr. 
Stenographer, The Elmora Coal Min-
ing Co. 
Librarian, Burlington Library. 
Bank Clerk and Assistant Bookkeeper, 
Real Estate Trust Co. 
With Reconstructed Granite Co., Earn-
est. Pa. 
Assistant Bookkeeper, Richard Lev-
ick's Son & Co. 
Stenographer, C. B. Prettyman. 
Assistant Superintendent, Harrisburg 
Pipe and Pipe Bending Co. 
Engineer, Stephen Girard Building, 
Philadelphia. 
1898 
Assistant Electrical Engineer, A. & P. 
Roberts Co., Pencoyd Iron \Vorks. 
Bookkeeper, Joseph Ross & Co. 
I nstructor in Cookery, Syracuse Public 
Schools. 
Bookkeeper, Charles M. N. Killen. 
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CHASE STINSON BARNARD .... IV. Draftsman in Mechanical Drawing De-
Gloucester City, N. J. partment, New York Shipbuilding 
Co., Camden, N. J. 
C. ELIZABETH BRENEMAN .... XII. 
223 Vine st., Lancaster, Pa. 
HELEN MoORE BUNTING .... XVII. 
Darby, Pa. 
A. LINCOLN CASTLE ... . ...... X. 
Wayne, Pa. 
WILBUR CLARYNS COOK ... ... IX. 
420 Pearl st., Camden, N. J. 
JOHN SWIFT DEAN . ... ....... V. 
23 Prospect st., 
East Orange, N. J. 
CLYDE 0. DE LAND ............ I. 
43.30 Sansom st., Philadelphia. 
CLARENCE GREEN DILL ....... X. 
Lansdowne, Pa. 
J. WALTER EASTBURN ........ III. 
4666 Penn st., 
Frankford, Philadelphia. 
LEON W. ESTILOW ............ X. 
Burlington, N. J. 
CLARA ELVIRA FosTER ..... . . XI. 
Bustleton, Philadelphia. 
HARRIE"r ELLEN G A YLEY .... XIV. 
417 S. 18th st., Philadelphia. 
ISAAC GERSTLEY ............ IX. 
1409 N. Broad st., Philadelphia. 
WILLIAM GERSTLEY, JR ....... IX. 
1622 N. 15th st., Philadelphia. 
JOSEPH B. GOODNOUGH ........ X. 
560 Broadway, 
Long Branch City, N. J. 
RA.IMUND THOMAS GUERNSEY .. IV. 
Thomas, Ala. 
EuGENE GuHLMANN .......... X. 
3325 Walnut st., Philadelphia. 
HELEN G. HARJES .... . .... XVII. 
Narberth, Pa. 
Milliner. 
Reference Assistant, Free Library of 
Philadelphia. 
Secretary and Stenographer, Wendell 
& Treat, Managers Wayne Estate. 
With Keystone Watch Case Co., Phil-
adelphia. 
In charge of Laboratory Work, Foote, 
Pierson & Co., New York. 
Illustrator. 
Office, Clarence H. Clark, Philadelphia. 
Architectural Draftsman, Wilson 
Brothers & Co., Philadelphia. 
Bookkeeper, Isaac W. Buck. 
Dressmaker. 
Instructor in Cookery, Drexel Insti-
tute. 
General Assistant, Rosskam, Gerstley 
& Co. 
Student of Music. 
Law Student, New York Law School. 
Assistant Chemist, Pioneer Mining & 
Manufacturing Co. 
With The Fidelity Insurance, Trust & 
Safe Deposit Co. 
Assistant Librarian, American Philo-
sophical Society, Philadelphia. 
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HARVEY N. HOUSKEEPER .... III. 
Newman, Woodman & Harris, 
Real Estate Trust Building, 
Philadelphia. 
LOUISE ALEXANDER HoDGE .. XVII. 
242 S. Franklin st., 
Wilkesbarre, Pa. 
FRANKLIN R. HUMPHRIES .. . VII. 
4243 Regent square, 
Philadelphia. 
EDWARD I. JESTER .. . . ... . .... X. 
1012 Broadway st., 
Baltimore, Md. 
AMY KEITH . ............. XVII. 
3727 Locust st., Philadelphia. 
HENRY QUINTIN KENNEDY .... III. 
1103 Spruce st., Philadelphia. 
HARRY KEYS ....... ... . ... . VII. 
Conshohocken, Pa. 
THEODORA C. KNAUFF ...... XVII. 
12th st., Oak lane, Philadelphia. 
0. T. KNIGHT .............. . . V. 
Grant Works, Cook Co., Ill. 
HERBERT CoNNOR KoHL . ... VIII. 
58 W. Johnson st., 
Germantown, Philadelphia. 
ANNIE KOWUNI ....... . .... . . X. 
Indian School, Carlisle, Pa . 
.ALLEN LATSHAW .......... XIII. 
38 N. 36th st., Philadelphia. 
OCCUPATION. 
Draftsman, Newman, Woodman & Har-
ris, Architects. 
Assistant Librarian, Osterhaut Free 
Library. 
Draftsman in Engineering Department,. 
Pennsylvania Mfg. Light and Power· 
Co. 
Order Clerk, Ma1·ine Department,_ 
1viaryland Steel Co., Sparrows Point, 
Md. 
Shelf-lister, Library University of 
Pennsylvania. 
Partner, F. T. Maguire, Contractor &: 
Builder. 
Machinist, R. S. Newbold Son and Co.,, 
Norris town, Pa. 
Assistant in Art Department, Free Li-
brary of Philadelphia. 
Designer, Siemens & Halske Electric 
Co. of America, Chicago. 
Student in the University of Pennsyl-
vania. 
Clerk, Carlisle Indian School. 
Instructor in Drawing and Manual 
Training in Friends' Central 
School. 
WILLIAM B. LONG . . . ..... , . . III. Architect and Draftsman~ James K. 
Punxsutawney, Pa. Long, Architect. 
EMMA M. MAGEE ..... . .. . . . XII. Instructor in Millinery, Young Wo-
Bala, Pa. men's Christian .Association, Wil-
mington, Del. 
ARTHUR HENRY MASTERS ... . .. V. Consulting Engineer. 
302 .Arch st., Philadelphia. 
SuE RoBINSON METz .... . ... XII. Milliner. 
119 Harvey st., 
Germantown, P hiladelphia. 
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FRANK GUY MEYERS ......... VI. 
4603 Cedar ave., Philadelphia. 
JEANNIE RoBERTS MICHENER ... X. 
4511 Regent st., Philadelphia. 
CHARLES F. MILLER .......... Ill. 
ll2 First ave., Conshohocken, Pa. 
EMILY D. McCANDLISS ..... XIV. 
3334 Chestnut st., Philadelphia. 
LETITIA M. McCREA ... . ...... X. 
Main and Mermaid ave., 
Chestnut Hill, Philadelphia. 
ANNA McKINNEY ............ X. 
2344 Wallace st., Philadelphia. 
M. FLORENCE MACNEAL . ... .. . X. 
4412 Larchwood ave., 
Philadelphia. 
KELLER J. NEWCOMER . ....... IV. 
Waynesboro, Pa. 
CELINA CLARE NUSBAUM ..... XI. 
3731 N. 15th st., Philadelphia. 
ANNA MAY OGDEN ........ . .. XI. 
6002 Naudain st., Philadelphia. 
LOTTIE OGDEN ............ . . XI. 
60th st. and Hazel ave., 
Philadelphia. 
HENRY SELLERS PENNOCK ..... V. 
Lansdowne, Pa. 
HowARD ALFRED PERKINS ..... X. 
2202 Fitzwater st., Philadelphia. 
LAURA B. PUGH . ........ . ... . X. 
Phrenixville, Pa. 
ELIZABETH H. RAU . .......... X. 
1921 Judson place, Philadelphia. 
GRACE DELPHINE RosE .... XVII. 
22 Orton place, Buffalo, N. Y. 
OCCUPATION. 
Civil Engineer, with Division Engineer 
Corps, Pennsylvania Railroad. 
Teacher of Modern Languages. 
Architectural Draftsman, Walter Smed-
ley, Architect, Philadelphia. 
Instructor in Cookery, Philadelphia 
Public Schools. 
Ste~ographer, John McCrea. 
Assistant 
Stokes. 
Bookkeeper, Johnson 
Stenographer, William J. Faux. 
& 
Mechanical Draftsman, Frick Manu-
facturing Co. 
Dressmaker. 
Dressmaker. 
Dressmaker. 
Manager, S. S. Pennock, Philadelphia. 
Bookkeeper, The Tracey Worsted Mills 
Co., Philadelphia. 
Stenographer, Eli B. Hallowell & Co., 
Philadelphia. 
Secretary, Professor Joseph French 
Johnson, University of Pennsyl-
vania. 
Cataloguer, Buffalo Public Library. 
ELLEN RILEY RusHMORE .... XIV. Director of Dietetics, Long Island 
State Hospital, King's Park, State Hospital. 
Long Island, N.Y. 
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ADELE ScHoENENBERGER ..... XII. 
24ll Jefferson st .• Philadelphia. 
HERMANN V. SCHREIBER . ..... V. 
Grant Works, Cook Co., Ill. 
HELEN SHARPLESS .... ...... XIV. 
Haverford, Pa. 
MARGARET F. BIBBS .. . ...... XII. 
1732 Oxford st., Philadelphia. 
GEORGE W. SLACK . . .. .. .. . ... X. 
115 E. Broad st., 
Burlington, N. J. 
WILLIAM HALLMAN SLINGLUFF .• v. 
Chicago, Ill. 
IDA MAY SMITH ... ........ XVI. 
Dalton, l\fass. 
RALPH w. SMITH ........... IX. 
319 Spruce st., Philadelphia. 
ESTELLE J\fEIRKEN STEEL .. .. .. X. 
43 W. Walnut lane, 
Germantown, Philadelphia. 
CHARLES F. STORCH •.••..... . III. 
803 Spruce st., Philadelphia. 
ELLi:N BERNARD THOMPSON .... I. 
Carpenter's lane. 
Ge1·mantown, Philadelphia. 
EMMA L. THOSS .. . .. ..... .• XII. 
Royersford, Pa. 
ESTELLA. HICKS TOlf:LINSON .... X. 
1824 Jefferson st., Philadelphia. 
WILLIAM RICHARD TROWBRIDGE IV. 
4677 Stenton ave., 
Germantown, Philadelphia. 
GEORGE :M. VAX HooK . ... . . . III. 
Woodbury, N. J. 
ANNE wASHINGTON . . ...... VIII. 
Box 201. Henderson, Ky. 
LYDIA E. WATTS ..... • ..... XIV. 
86 Delaware ave., 
Buffalo, N. Y. 
OCCUPATION. 
Milliner. 
Assistant in Production 1Jepartment, 
Siemans and Halske Electric Co. of 
America, Chicago. 
Assistant Librarian, Haverford Col-
lege Library. 
Milliner. 
With William W. Slack. 
John A. Roelbing's Sons Co., Chicago. 
Instructor in Commercial Branches,, 
Dalton High School. 
Cashier, Philadelphia Press. 
With Girard Trust Co. 
Draftsman, Baily & Truscott, Arehi-
tects. 
Illustrator. 
Milliner. 
Stenographer, Dr. W. Horace Hoskins. 
Inspector, Engineering Department, 
Bell Telephone Co. 
Draftsman, C. Balderston, Architect. 
Governess. 
Director Domestic Science, Women's 
Educational and Industrial Union. 
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EMMA CHARLOTTE WELLS .. XVII. Cataloguer, Library, University of 
3429 Walnut st., Philadelphia. Pennsylvania. 
ETHEL M. WELLS .. . .. . ...... IX. State Normal School, Trenton. 
Burlington, N. J. 
CoRNELIA CusHING WHITE . XVII. 
3429 Walnut st., Philadelphia. 
FRANCES DEBORAH WHITE .. XIV. 
4 N. 50th st .• Philadelphia. 
HILDA STUART WOOD ....... XIV. 
120 5th st., Pittsburg. Pa. 
WARREN WINFIELD WoosTER .. IV. 
Berlin, N. J. 
RosALIE HoWARD WRIGHT . . XIV. 
414 Elmwood ave., Buffalo, N.Y. 
ALVARETTA P. ABBOTT ..... XVII. 
Willimantic, Conn. 
MANUEL H. ABRE:MOVICH ..... v. 
Grant Works. Ill. 
ANNA W. ANSPACH .......... X. 
Oaks Hotel, Asheville. N. C. 
MABELLE NEIL ATER ......... X. 
303 W. ll3th st .• New York. 
GRACE PECKHAM BALDWIN .. XVII. 
11 Cedar st., Worcester, Mass. 
FRANK JAY BARRETT ... . .... IX. 
323 Cooper st., Camden, N. J. 
HELEN B. BATTEN ...... ..... XI. 
Gloucester City, N. J. 
ELIZABETH A. BEEBY . . . . ... . .. X. 
Buckwater Building, 
West Chester, Pa. 
ALFRED F. BISHOP ... . . .. ... VII. 
Edgewater Park, N. J . 
ROBERTA BoLLING .. ....... XVII. 
Haverford, Pa. 
Cataloguer, Library, 
Pennsylvania. 
University of 
Instructor in Cookery, in several hos-
pitals and in evening Public Schools. 
Instructor in Domestic Science. Young 
Women's Christian Association. 
Mechanical Engineer, Baldwin Loco-
motive Works, Philadelphia. 
Instructor in Cookery, Buffalo Homeo-
pathic HospitaL 
1899 
Revising Catalogue, Library of Normal 
School. 
Draftsman, Siemans & Ha.lske Elec-
tric Co. of America. 
Secretary, Samuel H. Reed, Esq. 
Auditor and Secretary to Controller of 
the Waldorf-Astoria Hotel. 
Cataloguer, Worcester County Law Li-
brary. 
With Rilatt & Barrett Dry Dock Co. 
Dressmaker. 
Stenographer, Hoopes Bros. & Thomas. 
Assistant Mechanic, The John V. Rice 
Jr. Co. 
Cataloguer, Haverford College Li-
brary. 
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FLORENCE BOYER ....•..•.•. XII. Milliner. 
1631 Girard ave., Philadelphia. 
CLARENCE W. BRAZER .. .. ... III. 
3233 Powel ton ave., 
Philadelphia. 
EDITH ARVILLE BROWNE .... XIV. 
Washington, D. C. 
LOUISE FRANCES BUHRMAN. XVII. 
1800 Arch st .• Philadelphia. 
GERTRUDE s. BURT ........... X. 
918 McKean st., Philadelphia. 
ARCHIBALD A. CAPELLE; ,JR ... VII. 
D06 West st .• 
Wilmington, Del. 
VIRGINIA C. CASTLEMAN . ..• XVII. 
Herndon, Va. 
SARAH B. CHURCHMAN ... • . XIV. 
86 Delaware ave., Buffalo, N. Y. 
CALVIN P. CowGILL ........ . . VI. 
1720 Spring Garden st .• 
Philadelphia. 
FREDERICK L. CYPHERS ....••. III. 
East Stroudsburg, Pa. 
JENNIE DAVIS .••.....•..... XI. 
954 N. 2d st., Philadelphia. 
LUCULLUS N. DAVIS ..•.•... VII. 
3708 Spruce st., Philadelphia. 
ELWOOD F. DE LONG .. . •. .••• III. 
Topton, Pa. 
CASPAR GREGORY DICKSON .. XVII. 
109 First st., N. E .• 
Washington, D. C. 
ANNE A. D'OLIER .••.•••.•. XIV. 
120 Fifth st., Pittsburg, Pa. 
LEIGHTON LucAs DoREY . .... IX. 
1716 Spring Garden st., 
Philadelphia. 
Building Inspector and Architectural 
Draftsman, Wilson Bros. & Co. 
Instructor in Cookery, Public Schools, 
Washington, D. C., and National 
Park Seminary, Forest Glen, Md. 
Librarian,Philadelphia Normal School. 
Bookkeeper, The Pratt Food Co. 
Draftsman, The Pusey and ,Jones Co. 
Libra.ry Instructor, Washington, D. C. 
~Ianager of Lunch Room, Noon Rest 
Department of \Vomen's Educational 
and Industrial Union. 
Draftsman, William Sellers & Co. 
Builder. 
Dressmaking Establishment. 
Draftsman, South Chester Tube Co., 
Thurlow, Pa. 
Designer of Furniture and Interior 
Woodwork, Tilghman DeLong. 
Assistant, Library of Congress. 
Director Domestic Science, Young W o-
men's Christian A:ssociation. 
With Daniel Dorey. 
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MARY E. DuMPMAN ......... XI. Dressmaker. 
1800 Arch st., Philadelphia. 
ELIZABETH THOMPSON FRAME. XII. 
Radnor, Pa. 
WALTER E. FRENCH ..... ... . . IX. 
918 F st., N. W., 
Washington, D. U. 
EDITH NEWLIN GA WTHORP .. XVII. 
Wilmington, Del. 
CLARA E. S. GEIPEL ... .. . . ... X. 
46 N. St. Bernard st., 
Philadelphia. 
ANNA E. GEORGE ............ XI. 
Eastern Cherokee Training 
School, North Carolina. 
WILLARD GOLDSMITH ......... X. 
2003 Park ave .• Philadelphia. 
GRACE FLORENCE HARRAR ..... X. 
807 Swede st., Norristown, Pa. 
KATHARINE BERTOLET HEILIG ... 
Austin st., Cambridgeport, Ma.ss. 
EVELINE 0. HILL ............ X. 
2745 Earp st., Philadelphia. 
MARGARET HILL HILLES . .. . XVII. 
Merion Hall, 
Bryn Mawr College, Pa. 
GEORGE LEWIS HILLIARD ..... IV. 
142 N. 20ta st .• Philadelphia. 
LAURA BELL HIXSON . . .. . . XVII. 
110 W. Jersey st., 
Elizabeth, N. J. 
MARJORIE LoUISA HOLMES .. XVII. 
3265 Woodland ave., 
Philadelphia. 
ALICE HORNING ............ XIV. 
Mesilla Park, New Mexico. 
LINA R. H. HUBER .......... XI. 
3339 Filbert st., Phi!adelphi<~.. 
Milliner, John Wanamaker, Philadel· 
phi a. 
Reporter, The Bradstreet Company. 
In charge of delivery desk, Library of 
the University of Pennsylvania. 
With The Hensel Silk Mfg. Co. 
Seamstress, Eastern Cherokee Train-
ing School. 
With Joseph Goldsmith & Co. 
Bookkeeper and Stenographer, Key-
stone Oil Cloth Co. 
Cambridge Young Women's Christian 
Association. 
Stenographer and Typewriter, J. A. 
Killpatrick & Co. 
Mistress of Merion Hall. Bryn Mawr 
College. 
:Mach:i'ne Shop, Bement, Miles & Co 
Librarian, Starr Library, Philadel-
phia. 
Assistant Libra.rian, Drexel Institute 
Library. 
Director Domestic Science, Agricul-
tural College. 
JoHN HowARD HUDGSON ...... V. Electrical Draftsman, The Electro-
38 N. 3oth st., Philadelphia. Dynamic Co. 
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MAY B. HUDSON . .. . . .. .. . .. .. X. Private Secretary, Bellefonte Central 
Bellefonte, Pa. Railroad Co. 
HERBERT J. HUNSICKER ....... IX. With Bittner, Hunsicker & Co. 
141 N. 8th st., Allentown, Pa. 
ELIZABETH SAGE INGERSOLL. XVII. 
4008 Chestnut st., Philadelphia. 
CLARENCE LEwis JoHNSON .... . V. 
4231 Paul st., 
Frankford, Philadelphia. 
DAVID JOHNSON ..... .. ... . . VII. 
4242 Regent square, 
Philadelphia. 
EDWARD w. JOHNSON ........ IV. 
117 S. 42d st., Philadelphia. 
HETTY STEWAI~T JOHNSTON .XVII. 
3707 Walnut st.. Philadelphia. 
KATHARINE D. JONES ...... XIV. 
1736 Corcoran st., 
Washington, D. C. 
CLARENCE KEEDY ... . . . . . . ... IX. 
Hagerstown, :Md. 
HELEN DE Cou KELLY ........ X. 
501 N. 65th st .• Philadelphia. 
JOHN KNOBELAUCH ........... X. 
2116 N. 7th st., Philadelphia. 
MARY M. LANE .............. X. 
231 E. Girard ave., Philadelphia. 
R. Ross LucKIE ... ....... . . . IV. 
State College, Pa. 
WILLIU£ A. LYBROOK . ..... . VII. 
907 W. Lehigh ave .• 
Philadelphia. 
LUTHER CLARE MEYERS . .. . .. VI. 
34 Washington st .• 
Bridgeton, N. J. 
Cataloguer, 
brary. 
Haverford College Li-
In charge of work on Brill-Halsey 
Compressed Air Car, J. G. Brill & 
Co., Philadelphia. 
Assistant in Machine Shop, Drexel In-
stitute. 
Machinist, Israel H. Johnson, Jr., & 
Co. 
Cataloguer, Library, University of 
Pennsylvania. 
Instructor in Cookery, Washington 
Public Schools. 
Representative of The Mutual Life In-
surance Co. of New York. 
Private Secretary, Dr. James K. 
Young. 
Stenographer, The Bradstreet Co. 
Stenographer, Standard Hosiery Co. 
Student in Junior Class, State College, 
Pennsylvania. 
Machinist, Philadelphia Textile Ma· 
chinery Co. 
Draftsman, Ferracute Machine Co. 
M.ABEL MORRIS MINGU'S ....... XI. Dressmaker. 
671 N. 12th st., Philadelphia. • 
ELIZABETH F. MoNTGOMERY . . XII. Milliner. 
Lakehurst, N. J. 
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MARY R. McALEESE ......... . X. 
Lansdowne, Pa. 
ELIZABETH C. McBRIDE ..... XIV. 
805 N. 24th st .• Philadelphia. 
KATHARINE T. McCOLLIN ... XIV. 
1823 Arch st., Philadelphia. 
HELEN P. McCoY ............ X. 
3ll1 Mantua ave., Philadelphia. 
HARRIET NoRRIS ........ . ... XIV. 
67 Pembroke st., 
Toronto, Ontario, 
Canada. 
ANNIE F. PETTY .•..... .. . XVII. 
State Normal Co1lege, 
Greensboro, N. C. 
CAROLINE PRETTY ..........•. X. 
319 N. 32d st .• Philadelphia. 
JOHN H. PYLE ....... ..... .. III. 
Kennett Square, Pa. 
ALFRED M. RAINE ............ IX. 
3214 Chestnut st., Philadelphia. 
EccLES DoNALD RoBB . .... .. . III. 
421 Broad st., Chester, Pa. 
:FLORA B. RoBERTS ........ XVII. 
1704 Chicago ave., Evanston, Ill. 
ALICE ROBERTSON ............ X. 
Wenonah, N. J. 
FLo Ross .................... X. 
303 W. ll3th st., New York. 
FIUNK A. D. ScnoEPFER ..... IX. 
2434 S. Sartain st.,Philadelphia. 
NATHAN SHARP •............ VI. 
540 Perrey's place, Philadelphia. 
GEORGE R. SHARPLESS ....... . V. 
3347 Woodland ave., 
Philadelphia. 
EMMA SMEDLEY ..... . .. .•. XIV. 
Johns Hopkins Hospital, 
Tialtimore, Md. 
OCCUPATION. 
Typewriter, D. E. Bransome, Repre-
sentative for Johnson & Johnson, 
Philadelphia. 
Instructor in Cookery, James Forten 
Manual Training School. 
Instructor in Cookery in several hos-
pitals and in evening Public Schools. 
Stenographer, The Tredyffrin Water 
Co. 
Director Domestic Science, Victor In-
stitute. 
Librarian, State Normal College. 
Clerk, Registrar's Office, Drexel Insti-
tute. 
Contractor and Builder. 
\Vith Comly, Flanigen & Co. 
Architectural Draftsman, Theophilus 
P. Chandler, Architect, Philadelphia. 
Cataloguer, Library of the Northwest-
ern University. 
Stenographm·, Farr & Bailey :Manu-
facturing Co., Camden, N. J. 
Secretary, "The American Printer," 
New York. 
Assistant Bookkeeper, J_.eary, :Stuart 
& Co. 
Draftsman, Bement, Miles & Co. 
Assistant Engineer, Bell Telephone 
Co. 
Instructor in Diet School, Johns Hop-
kins Hospital. 
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MARION ESTES STANGER ..• XVII. 
4708 Kingsessing ave., 
Philadelphia. 
SARA ELIZABETH STERLING .. . XII. 
1503 Twelfth st., N. W., 
Washington, D. C. 
ANNE REBECKA STILES •.... . . XI. 
317 Pearl st .• Camden, N. J. 
SARAH STILLWELL STILWELL . • . I. 
Ward, Pa. 
WALTER L. SUBERS ...... • .... X. 
1316 Allegheny ave., 
Philadelphia. 
HATTIE E. TAYLOR . .. ... .. . .. X. 
Pensaukin, N. J. 
ALICE M. THOMPSON .......... X. 
2135 Christian st., Philadelphia. 
F ANXIE K. WARDELL .. . .... XIV. 
1634 Church st .• 
Frankford, Philadelphia. 
PAUL T. \VARNER .........•.• V. 
3418 ;Hamilton st., Philadelphia. 
CLARA M. \VAS\YEYLER ... . . . XIV. 
Pittsburg, Pa. 
J. s. WEST.NEY ....... . ...... IV. 
Palmyra, N. J. 
ANNA MAE WILMOT .......... X. 
1943 N. 13th st., Philadelphia. 
J. MORRIS WISTAR .. .. . ..•.. IX. 
5427 w·ayne ave., 
Germantown, Philadelphia. 
EriNA E. WooD ............... X. 
2214 S. 57th st., Philadelphia. 
JOHN WILLIAM WRIGHT ..•.. VII. 
19 Union st., Mt. Holly, N. J. 
HARRY GROSS YEARICK •...•.• X. 
2034 N. 13th st., Philadelphia. 
HOWARD LEVIS YEARSLEY .•.. IX. 
304 State st., Camden, N. J. 
HENRY S. YouNG • ..•. .. .. ... X. 
1000 West st., 
Wilmington, Del. 
OCCUPATION. 
Departmental Librarian, Library of 
the University of Pennsylvania. 
Designer of Millinery, Woodward and 
Lothrop. 
Dressmaker. 
Illustrator. 
With H. F. Bachman & Co., Bankers. 
Stenographer, Queen & Co., Inc. 
Stenographer, Frank Battles. 
Instructor in Cookery in Philadelphia 
Public Schools. 
Commercial Laboratory, Electric Stor-
age Battery Co. 
Instructor in Cookery, Pittsburg Pub-
lic Schools. 
Student, Department of Law, Univer-
sity of Pennsylvania. 
Stenographer, T hr. Pennsylvania Sweep 
Smelting and Refining Co. 
In Freight Department, Pennsylvanh 
Railroad Co. 
Cashier, Patrick Griffin. 
Draftsman, Shafting and Power Trans-
mission Department, William Sellers 
& Co., Philadelphia. 
With Miller, Bain, Beyer & Co. 
With H. T. Pa~ste Co. 
With Diamond State Steel Co. 
tllpbabettcal 1ist of <Sra~uates 
NA.liiE. COURSE. CLASS, 
Abbott, Alvaretta P. . · ..... XVII. 1899 
Abremovich, Manuel H. . . . . V. 1899 
Alburger, Edward T., jr.... V. 1898 
Alexander, Elva . . . . . . . . . . . II. 1897 
Allen, Mary Smedley ...... XVII. 1896 
Anspach, Anna W. . . . . . . . . X. 1899 
Appleton, Lawrence . . . . . . . IX. 1898 
Armstrong, Albert C. . . . . . . I. 1894 
Ater, Mabelle Neil . . . . . . . . X. 1899 
Atwater, Anna Dorothea .... XIV. 1898 
Baer, Marie Louise . . . . . . . . XII. 1897 
Bailey, May ............... XVII. 1897 
Bains, Erskine . . . . . . . . . . . . IX. 1896 
Balderston, Lydia Ray .... XIV. 1896 
Baldt, Laura I. . . . . . . . . . . XV. 1894 
Baldwin, Grace Peckham .. XVII. 1899 
Ballentine, Emily L....... X. 1898 
Barker, Charles Read . . . . . . IV. 1895 
Barker, Harold Charles . . . . VIII. 1896 
Barnard, Chase Stinson . . . . IV. 1898 
Barnes, Anna Louise • . . . . . X. 1893 
Barrett, Frank Jay . . . . . • . . IX. 1899 
Barton, Claribel F. . . . . . . . . X. 1897 
Barton, Harriet V. . . . . . . . . X. 1894 
Batten, Helen B. . . . . . . . . . XI. 18!)l) 
Baugher, Frederic Beck .... XVI. 1895 
Bechtel, Mary Elizabeth . ... XVII. 1897 
Beck, Clara Augusta . . . . . . X. 1896 
Beeby, Elizabeth A. . . . . . . . X. 1899 
Benson, William Woods . . . . V. 1897 
Birney, Richard Conway . . III. 1896 
Bishop, Alfred F. . . . . . . . . . . VII. 1899 
Blackwood, Anna Victoria . . X. 1894 
Blackwood, Helen Douglas. X. 1895 
Blaisdell, Viola M. . ....... XVII. 1895 
Blandy, Julia W ...... .. ... XVII. 1897 
Bolling, Roberta ........... XVII. 1899 
Bonine, Charles Edward . . . '. 1896 
Boone, Ella . . . . . . . . . . . . . . . . XIL 1894 
Boone, Mabel ..... : . . . . . . . . XII. 1894 
Bosbyshell, James R. . . . . . . IV. 189:5 
Bowman, Ella l\1. . . . . . . . . . . X. 1893 
NA.)fE. COURSE. CLASS. 
Boyer, Florence . . . . • • . . . . . XII. 1899 
Brazer, Clarence W. . . . . . . . III. 1899 
Breaker, Blanche M. . . . . . . . X. 1896 
Breneman, C. Elizabeth . . . . XII. 1898 
Breneman, Lucien deW . . . . VII. 1897 
Brown, Mary Henleigh . . . . . XV. 1896 
Brown, S. Marcella • . . . . . . . XV. 1896 
Browne, Edith Arville . . . . . XIV. 18!)9 
Buhrman, Louise Frances .. XVII. 1899 
Bunting, Helen Moore ..... XVII. 1898 
Burt, Gertrude S. . . . . . . . . . X. 1899 
Cade, Howard E. . . . . . . . . . . V. 1897 
Capelle, Archibald A., jr.... VII. 1839 
Cary, Anna M. . . . . . . . . . . . . X. 1895 
Castle, A. Lincoln . . . . . . . . . X. 1898 
Castleman, Virginia C ...... XVII. 189!) 
Caswell, Leila Cornelius . . X. 189i 
Chadwick, Bessie M. . . . . . . . X. 1894 
Chambers, Jay . . . . . . . . . . . . . I. 1897 
Churchjllan, Sarah B. ...... XIV. 1899 
Clevenger, James L ogan . . . X. 1897 
Collingwood, Jennie . . . . . . . XI. 1894 
Collins, Ellie Josephine.... X. 1897 
Cook, Wilbur Claryns . . . . . . IX. 1898 
Cowgill, Calvin P. . . . . . . . . . VI. 1899 
Coxson, Anna S. . . . . . . . . . . . X. 1893 
Creagmile, William B. . . . . . V. 1896 
Crombie, Helen Elizabeth. . XIV. 1897 
Crowell, Eva J. . . . . . . . . . . . XIV. 1894 
Crulce, Mary Zlta . . .... .. XVII. 1896 
Currie, Ida Gardiner . . . . . . XI. 1897 
Cyphers, Frederick L. . . . . . III. 1899 
Daley, Anna R. . . . . . . . . . . . X. 1893 
Dallett, Lucy . . . . . . . . . . . . . . XV. 1895 
David, Evangeline . . . . . . . . . X. 1893 
Davis, Florence Sherman . . I. 1897 
Davis, Jennie . . .. .. .. . . . . .. XL 1899 
Davis, Lucullus K. . . . . . . . . VII. 1899 
Da vis , 1\'Iary Cassin • . . . . . . . XV. 1896 
Davis, Sara Estelle ........ XIV. 1897 
Davis, Walter Willis .. .. .. X. 1894 
Dawson. Mar·y E . . . . . . . . . . . X. 1897 
(30) 
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Dean, .John Swift . . . . . . . . . . V. 1898 
DeLand, Clyde 0. . . . • . . . . I. 1898 
DeLong, Elwood F. . . . . . . . III. 1899 
Deutsch, William Marcus . . IV. 1895 
Dick, J. Nelson . . . . . . . . . . . IX. 1897 
Dickinson, Martha . . . . . . . • X. 1894 
Dickson, Ca:opar Gregory .. XVII. 1899 
Dill, Clarence Green • . . . . . . X. 1898 
Dill, Wallace Wright ...... XVI. 1895 
D'Oiler, Anne A .....•..... . XIV. 1899 
Donaldson, Keith Heaton . . X. 1895 
Dorey, Leighton Lucas • . . . IX. 1899 
Dougherty, Anna Roney .... XVII. 1896 
Dougherty, Louis Roberts . • I. 1897 
Dumpman, Mary E. . . . . . . . . XI. 1899 
Dunn, John Warner Grigg X. 1893 
Eaglefeather, Edna . . . . . . . . X. 1893 
Eastburn, J. Walter . . . . . . III. 1898 
Eastlack, Margaretta H. . . . I. 1897 
Eastwood, Mary E. . . . . . . . . XV. 1893 
Eddleman, C. C. . . . . . . . . . . III. 1896 
Ehrlich, Charlotte ......... XVII. 1895 
Eldridge, Howard Deshler . . IV. · 1897 
Engle, Alfred J. . . . . . . . . . . . IX. 1897 
Entriken, Ralph . . . . . . . . . . . IV. 1886 
Essick, George Clement . . . IV. 1895 
Estilow, Leon W. . . . . . . . . . X. 1898 
Evans, Aida Thomas . ...... XVII. 1897 
Farr, Mary Parry .......... XVII. 1895 
Fireman, Margaret . . . . . . . . X. 1894 
Fitzgerald, Katharine E.. . X. 1894 
Foster, Clara Elvira . . . . . . . . XL 1898 
Frame, Elizabeth Thompson XII. 1899 
French, Walter E. . . . . . . . . . IX. 1899 
Fritzinger, George W., jr.. . III. 1806 
Gamble, Alan H. . . . . . . . . . . II. 1897 
Gawthrop, Edith Newlin .. XVII. 1899 
Gayley, Harriet Ellen ..... XIV. 1898 
Geipel, Clara E. S. . . . . . . . . X. 1899 
George, Anna E. . . . . . . . . . . . XI. 1899 
Gerstley, Isaac . . . . . . . . . . . . IX. 1898 
Gerstley, William, jr....... IX. 180.~ 
Gibson, Elizabeth ......... XYII. 1895 
Glo>er, Henry Lestet· ...... VIII. 1896 
Goding, Sarah Elizabeth .... XVII. 1893 
Goldsmith, Willard . . . . . . . . X. 1899 
Goodison, Alice Dorothy .. . XVII. 1895 
Goodnough, .Josepll B.... . . . X. 1898 
Goodspeeu, Jeanie X . .. . ... XVI. 1890 
NAliiE. COURSE. CLA.SS. 
Gookin, Georgia Lincoln XIV. 
Gordon, Jessie Fairfield . . . . I. 
Gorman, Isabella Helena . . X. 
Grattan, De Corah ......•.. XIV. 
Gray, John Wilson . . . . . • . . IV. 
Gteul, W. Herman . . . . . . . . . IV. 
Griswold, Alice S. . ........ XVII. 
Guernsey, Raimund Thomas IV. 
Guhlmann, Eugene . . . . . . . • X. 
Hall, Georgiana .....•.•...• XVII. 
Hallahan, John W. . . . . . . . . IX. 
Hallowell, Grace . . . . . . . . . . X. 
Harjes, Helen G. . ... ...• .. XVII. 
Harrar, Grace Florence . . . X. 
Harvey, Harriet . . . . . . . . . . . X. 
Hasse, E. Blanchard . . . . . . • X. 
Hawley, Margaret W. . . . • . . I. 
Hazard, Frank Birdsell . . . IX. 
Heilig, Katharine Bertolet .. 
Heitshu, William A., jr... . VI. 
Henderso·n, Alice Latta . . . . XII. 
Henderson, Lucia Tifiany .. XVII. 
Hendrickson, William B. . . VII. 
Hill, Eveline C. . . . . . . . . . . . X. 
Hill, Flot·ence Josephine . . . X. 
Hilles, Margaret Hill .•.... XVII. 
Hilliard, George Lewis . . . . IV. 
Hindle, Jennie A. . . . . . . . . . X. 
Hixson, Laura Bell .. . ..... XVII. 
Hodge, Louise Alexander .. XVII. 
Holbrook, Newton D. • . . . . . IV. 
Holdsworth, John T ........ XVI. 
Holmes, ~larjorie Louisa .. XVII. 
Hood, Jennings . . . . . . . . . . . . IX. 
Horn, Harriet Ward . . . . . . . :S:. 
Horning, Alice . ............ XIV. 
Houskeeper, Harvey N. . . . . III. 
Huber, Linn R. H. . . . . . . . . . XI. 
Hudgson, John Howard . . . . V. 
Hudson, May B. . . . . . . . . . . . X. 
Hughes, Eva Raymond . . . . X. 
Hully. George David ....... VIII. 
Humphries, Franklin R. . . . VII. 
Hunsicker, Herbert J. . . . . . IX. 
Hyde, Edna . . . . . . . . . . . . . . . X. 
Ingersoll, Elizabeth Sage .. XVII. 
James, Edith Howard...... X. 
Jester. Edward I. . . . . . . . . . X. 
.Johnson, Alice Anna ....... XIV. 
1893 
1896 
1893 
1897 
1895 
1895 
1896 
1898 
1898 
i894 
1896 
1895 
1898 
1899 
1897 
1894 
1894 
1896 
1899 
1897 
1897 
1897 
1896 
1899 
1895 
1899 
1899 
1893 
1899 
1898 
1895 
1896 
1899 
1895 
1894 
1899 
18[)8 
1899 
1899 
1899 
1893 
1896 
1898 
1899 
1894 
1899 
1894 
1898 
1894 
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Johnson, Bertrand . . . . . . . . . V. 1897 
Johnson, Clarence Lewis . . V. 1899 
Johnson, David . . . . . . . . . . . . VII. 1899 
Johnson, Edward W. . . . . . . . IV. 1899 
Johnston, Hetty Stewart •. XVII. 1899 
Jones, Katharine D ...... . .. XIV. 1899 
Jordan, William James . . . . . II. 1897 
Kates, Elizabeth D. . . . . . . . X. 1894 
Keedy, Clarence . . . . . . . . . . IX. 1899 
Keeler, Florence . • . . . . . . . . X. 1894 
Keith, Amy ................ XVII. 1898 
Kelly, Helen DeCou . . . . . . . X. 1899 
Kelly, Rose Marie . . . . . . . . . X. 1893 
Kendrick, Charles Henry . . X. 1893 
Kennedy, Henry Quintin . . III. 1898 
Keys, Harry . . . . . . . . . . . . . . VII. 1898 
King, Elizabeth . . . . . . . . . . . XIV. 1893 
Kingdon, Beverly Chase . . . X. 1894 
Kirby, Katharine E. . . . . . . X. 1895 
Kite, Mary M. . . . . . . . . . . . . . X. 1893 
Kleeman, Helen L. . . . . . . . . X. 1894 
Knauff, Theodora C. . •..... XVII. 1898 
Knight, Mary Catherine . . . II. 1897 
Knight, 0. T. . . . . . . . . . . . . . V. 1898 
Knobelauch, John . . . . . . . . . X. 1899 
Kohl, Herbert Connor . . . . . VIII. 1898 
Kowuni, Annie . . . . . . . . . . . . X. 1898 
Kumpf, Frederick B. . . . . . . IX. 1895 
Lamberton, Edith V ........ XVII. 18~5 
Lane, Mary M. . . . . . . . . . . . . X. 1899 
Latshaw, Allen .... . ....... XIII. 1898 
Lawder, Anna Ellen . . . . . . . X. 1893 
Laws, Anna Cantrell ...... XVII. 1896 
Lee, Adelaide E. . . . . . . . . . . X. 1893 
Lewton, Frederic L ......... VIII. 1vJ5 
Limerick, Margaret Clark .. XIV. 1896 
Lipper, Arthur . . . . . . . . . . . . X. 1894 
Littlefield, Emily A. . . . . . . . XII. 1895 
Liversidge, Horace P. . . . . . IV. 1897 
Loeble, Carrie . . . . . . . . . . . . . XI. 1894 
Long, William B. . . . . . . . . . III. 1898 
Longstreth, Howard . . . . . . IX. 1895 
Lonsdale, Annie H. . . . . . . . X. 1894 
Lonsdale, Jennie Lee . . . . . . X. 1897 
Loper, Benjamin H'. . . . . . . . . IV. 1895 
Lowe, Elsie Morgan ....... XVII. 1894 
Luckie, R. Ross . . . . . . . . . . . IV. 1899 
Lukens, Winfield Scott . . . . I. 1896 
Lybrook, William A. . . . . . . . VII. 1899 
NAll:IE. COURSE. CLA.SS. 
MacNeal, JI.I. Florence X. 1898 
Magee, Emma M. . . . . . . . . . XII. 1898 
Manypenny, Emily '.r. . • . . . X. 1894 
Marot, Helen .............. XVII. 1893 
Marsh, Alice R. . . . . . . . . . . . X. 1893 
Martin, Carl Frederick . . . . IV. 1895 
l\:Iask, William M., jr. . . . . . IX. 1897 
Masters, Arthur Henry . . . . V. 1898 
Maxwell, Samuel Raymond. XVI. 1895 
Mesirov, Emanuel S. . . . . . . X. 1894 
Metz, Sue Robinson . . . . . . . XII. 1898 
Meyers, Frank Guy . . . . . . . . VI. 1898 
Meyers, Luther Clare . . . . . . VI. 1899 
Michener, Jeannie Roberts.. X. 1898 
Miller, Charles F. . . . . . . . . . III. 1898 
Miller, Howard W ......... VII. 1896 
Miller, Madeline E. . . . . . . . . X. 1897 
J\I!Uler, Mary Thomas . . . . . . XI. 1895 
J\l!ingus, Mabel Morris . . . . XI. 1899 
J\l!intzer, William G. . . . . . . . X. 1893 
Molony, Stuart Benton . . . . V. 1897 
Montgomery, Elizabeth F. XII. 1899 
Moore, Janet K. . . . . . . . . . . . X. 1893 
Morgan, Annie T. . . . . . . . . . X. 1894 
Morgan, Rufus Kelsay . . . . . IV. 1896 
Morris, Ellen .............. XIV. 1894 
Morris, Helen Ridgway .... XVII. 1895 
Morris, John Paul . . . . . . . . . IV. 1895 
Morrow, Bertha East . . . . . X. 1893 
Murphy, Almira R. . .. ... . . XVII. 1895 
Myrick, Florence G. . . . . . . . X. 1893 
McAleese, Mary R. . . . . . . . . X. 1890 
McBride, Elizabeth C. . .... XIV. 1899 
McCandliss, Emily D . ..... XIV. 1898 
McCollin, Katharine T ..... XIV. 1899 
McCook, Paul Herte r . . . . . . IV. 1896 
McCoy, Helen P. . . . . . . . . . . X. 1899 
McCrea, Letitia M. . . . . . . . . X. 1898 
McDermott, Edith Florence XIV. 1894 
McKinlay, Alice . . . . . . . . . . . X. 1894 
McKinlay, Archibald . . . . . . IX. 1897 
McKinney, Anna . . . . . . . . . . X . 1898 
McNally, Anne Elizn.betl.J. . . X. 1894 
Nelson, Henry John . . . . . . . . IV. 1896 
Newbery, George . . . . . . . . . . IV. 1895 
Newcomer, Keller J. . . . . . . IV. 1898 
Newman, Donzella Frame . . XI. 1897 
Nieukirk, James L. . . . . . . . . III. 1891 
Norris, Harriet ..... . ...... XIV. 1899 
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Nusbaum, Celina Clare XI. 1898 
Ogden, .Anna May . . . . . . . . . XI. 1898 
Ogden, Lottie . . . . . . . . . . . . . XI. 1898 
Oursler, Maude H. . . . . . . . . X. 1894 
Palen, Ruth .............. XVII. 1895 
Parker, Caroline Remington XI. 1894 
Parmalee, Elmira . . . . . . . . . X. 1895 
Parsons, John Frederick . . . IV. 1896 
Parsons, Thomas W ........ VII. 1896 
Peck, Horace Sill . . . . . . . . . . X. 1893 
Pennock, Henry Sellers . . . . V. 1898 
Pennypacker, Helen E. . . . . X. 1894 
Percy, Emma Mae . . . . . . . . . X. 1893 
Perkins, H. Norman ....... XVI. 1895 
Perkins, Howard Alfred . . . X. 1898 
Petty, Annie F ............ XVII. 1899 
Pinkerton, Lillian B. . . . . . . X. 1895 
Plank, Alonzo . . . . . . . . . . . . . VII. 1897 
Potter, Genevieve E. . . . . . . XVI. 18~6 
Potter, Margaret E. . . . . . . . XI. 1894 
Pretty, Caroline . . . . . . . . . . . X. 1899 
Pretty, Mary Evans . . . . . . . X. 1896 
Pugh, Laura B. . . . . . . . . . . . X. 1898 
Pyle, John H. . . . . . . . . . . . . III. 1899 
Raine, Alfred M. . . . . . . . . . . IX. 1899 
Randall, Susan W. . ....... XVII. 1897 
Rau, Elizabeth H. . . . . . . . . . X. 1898 
Rau, Grace Rosetta . . . . . . . X. 1897 
Reimer, William . . . . . . . . . . III. 1897 
Rhoades, Lillian I. ......... XVII. 1895 
Riley, Blair N. . . . . . . . . . . . . VI. 1896 
Robb, Eccles Donald . . . . . . III. 1899 
Roberts, Flora B .......... XVII. 1899 
Robertson, Alice . . . . . . . . . . . X. 1899 
Roe, Virginia B ............ XIV. 1893 
Roman, Joseph Martin . . . . . IV. 1897 
Rose, Grace Delphine ...... XVII. 1898 
Rose, William . . . . . . . . . . . . . X. 1894 
Ross, Flo . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. 1899 
Ross, Julia Elizabeth . . . . . . XVI. 1897 
Rowland, Caroline V ....... XVII. 1896 
Rupp, Bessie May . . . . . . . . . X. 1897 
Rushmore, Ellen Riley ..... XIV. 1898 
Russell, Willie Edith ...... XIV. 1897 
Ruth, Marcella C. . . . . . . . . . II. 1897 
Sage, Mattie I. . . . . . . . . . . . . XI. 1895 
Sanders, Mary A ........... XIV. 1896 
Sargent, Stephen Harold . . X. 1897 
Schall, D. Horace, jr. . . . . . . X. 1894 
NAME. COURSE. CLASS. 
Schloo, Frieda K. . . . . . . . . . X. 1893 
Schmidt, Oscar C. . . . . . . . . . V. 1897 
Schoenenberger, Adele . . . . XII. 1898 
Schoepfer, Frank A. D. . . . . IX. 1899 
Schreiber, Hermann V. . . . . V. 1898 
Schreyer, Flora M. . . . . . . . . XII. 1895 
Schwartz, Jesse . . . . . . . . . . . X. 1897 
Shaffer, Egbert J. . . . . . . . . . XVI. 1896 
Shaffner, Mary Hey ....... XVII. 1894 
Sharer, Edward C. . . . . . . . . XVI. 1896 
Sharp, Nathan . . . . . . . . . . . . . VI. 1899 
Sharpless, George R. . . . . . . V. 1899 
Sharpless, Helen . . . . . . . . . . . XIV. 1898 
Shaw, Lillie D ............. XVI. 1896 
Shedden, Annie P ......... XVII. 1893 
Shinn, George W. . . . . . . . . . X. 1895 
Sibbs, Margaret F. . . . . . . . . XII. 1898 
Sickel, Laura K. . . . . . . . . . . X. 1894 
Slaclt, George W. . . . . . . . . . . X. 1898 
Slider, William H. . . . . . . . . . IX. 1896 
Slingluff, William Hallman. V. 1898 
Smedley, Emma ........... XIV. 1899 
Smith, Horace S. . . . . . . . . . . IX. 1897 
Smith, Ida May ............ XVI. 1898 
Smith, Ralph W. . . . . . . . . . . IX. 1898 
Smith, Uselma Clark, jr. . . IX. 18fl7 
Snyder, Bessie R. . . . . . • • • • • X. 1896 
Stanger, Marion Estes ..... XVII. 1899 
Steel, Estelle Meirken . . . . . X. 1898 
Steen, Harry Baxter . . . . . . . IV. 1895 
Steinmetz, Mary E. . . . . . . . . XII. 1894 
Stephan, William Albert . . . VIII. 1896 
Sterling, Sara Elizabeth . . . XII. 1899 
Stewart, Rose G ........... XVII. 1893 
Stiles, Anne Rebecka . . . . . . XI. 1899 
Stilwell, Sarah Stlllwell . . . . I. 1899 
Stockley, Lettie Alberta.... X. 1893 
Stone, Mary A. . . . . . . . . . . . . X. 1896 
Storch, Charles F. . . . . . . . . III. 1898 
Straus, Albert I. . . . . . . . . . . IX. 1897 
Stubbs, Julia Eastman .... XVII. 1895 
Styer, Emma G. . .......... XVII. 1893 
Subers, Horace Kessler . . . . IV. 1895 
Subers, Walter L. . . . . . . . . . X. 1899 
Sutcliffe, Arthur T. . . . . . . III. 1897 
Taylor, Hattie E. . . . . . . . . . . X. 1899 
Taylor, Lillie . . . . . . . . . . . . . XI. 1893 
Taylor, Mary Emilie . . . . . . . I. 1896 
Thompson, Allee M. . . . . . . . X. 1899 
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~hompson, Ellen Bernard . . I. 1898 
Thorn, Joseph Skirm, jr. . . . III. 1896 
Thoss, Emma L. . • . . . . . . . . . XII. 1898 
Toliver, Sarah Elizabeth . . . XI. 1894 
Tomlinson, Estella Hicks . . X. 1898 
Tripple, Minnie G. . . . . . . . . X. 1893 
Troth, Anna Coates ..... . .. XIV. 1894 
Trowbridge, W111iam Richard IV. 1898 
Vail, Arthur Henry . . . . . . . . IV. 1896 
Valjean, Eugene • . . . . . . . . . IV. 1896 
Van Hoff, Florence J. . . . . . X. 1897 
Van Hook, George M. . . . . . III. 1898 
Voute, Lydia .............. XVII. 1893 
Waldauer, Violet E. . . . . . . . X. 1894 
Wardell, Fannie K. ........ XIV. 1899 
Warner, Paul T. . . . . . . . . . . . V. 1899 
W a shington, Anne . . . . . . . . VIII. 1898 
Wasweyler, Clara M ....... XIV. 1899 
Watts, Lydia E ............ XIV. 1898 
Way, Sylvester Bedell...... IV. 1895 
Wells, Emma Charlotte .... XVII. 1898 
Wells, Ethel M. . . . . . . . . . . . IX. 1898 
Wessels, Theodora A .....•• XIV. 1894 
Westney, J. S. . . . . . . . . . . . . . IV. 1899 
Weston, Lydia ...........•. XVII. 1897 
Wetherill, Abel Proctor ....... IX. 1896 
White, Cornelia Cushing .... XVII. 1898 
NAME. COURSE. CLASS. 
White, Frances Deborah .. XIV. 1898 
White, George H. . . . . . . • . . IX. 1897 
White, Maurice E. . . . . . . . . . V. 1897 
Wilkins, Eugene Taylor . . . . X. 1897 
Williams, Margaret Brockius I. 1896 
Wilmot, Anna Mae . . . . . . . . X. 1899 
Wilson, Alicia C. . . . . . . . . . . X. 1896 
Wilson, Allen R. . . . . . . . . . . . IV. 1896 
Wilson, Mary J. . . . . . . . . . . . X. 1897 
Wilson, Sarah Moore ...... XIV. 1894 
Winstock, Lilla . . . . . . . . . . . . x. 1893 
Wirsing, Harry M. . . . . . . . . III. 1896 
Wistar, J. Morris . . . . . . . . . . IX. 1899 
Wolfe, Henry G. . . . . . . . . . . V. 1897 
Wood, Edna E. .... . . ... .. . X. 1899 
Wood, Hilda Stuart ....... XIV. 1898 
Woodward, Robert John . . . IV. 1895 
Wooster, Warren Winfield.. IV. 1898 
Worrell, Ralph Rose . . . . . . IV. 1897 
Wright, John William . . . . . . VII. 1899 
Wright, Margaret E. . . . . . . . X. 1893 
Wright, Rosalie Howard . . . XIV. 1898 
Yearick, Harry Gross . . . . . . X. 1899 
Yearsley,' Howard Levis . . IX. 1899 
Yerger, A. Florence . . . . . . . X. 1896 
Young, HenryS. . . . . . . . . . . . X. 1899 
ttaaoctateb ttlumni 
The Associated Alumni holds its annual meeting in the Insti-
tute:in May, and at the close of each year it gives a reception to 
the graduating classes. It includes in its membership all graduates 
of the Institute. 
Its officers for 1900 are:-
President.-FREDERICK L. LEWTON, '95. 
First Vice-President.-OHARLES E. BoNINE, '96. 
Second Viee-President.-EDITH LAMBERTON, '95. 
Treasurer.-JAMES R . BosBYSHELL, '95. 
Recording Secretary.-FRANK M. OLIVER, '99. 
Corresponding Seeretary.-ANNA LoUISE BARNEs, '93. 
